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Magnus Edvardsen Innhavet 
Steigen Fiskerinemd avholdt i 1981 4 møter og behandlet 27 saker •. 
Hamarøy Fiskerinemd avholdt i 1981 2 møter og behandlet 2 sa~er 















omsøkt beløp innvilget beløp 
200 000,- 200 000,-
450 000,- 0,-
520 000,- 350 000,-
220 000,- 170 000,-
230 000,- 230 000,-
620 000,- 950 000,-
1. FISKERIKONTORET BEMANNING OG VIRKSOMHET. 
Kontoret ligger i administrasjonshuset i Leinesfjord, som er kom-
munesentret i Steigen kommune. Kontoret er bemannet med en fiskeri-
rettleder, som dekker kommunene Steigen og Hamarøy. I Hamarøy er 
det ikke faste kontorlokaler for fiskerirettleder. Kontordager hold-
es annen hver uke i h.h.v. Skutvik og Oppeid. I Skutvik holder fiske-
rirettlederen til i en bibliotekfilial uten telefonforbindelse, og 
på Oppeid i felleskontor med ordfører og kultursekretær ( fiskeri-
rettleder holder kontordager når ordfører ikke er tilstede~ og bruk-
er hans skrivebord.) 
Ordningen med felles fiskerirettleder for Steigen og Hamarøy er tung-
vint å gjennomføre i praksis. Dette skyldes flere forhold : 
1. fiskerikontoret er enmannsbetjent. Når fiskerirettleder er i Ham-
. arøy, må kontoret i Steigen stenges. 
2. Mangel på kontorlokaler i Hamarøy. 
3. Tungvinte kommunåkasjoner mellom Steigen og Hamarøy. Fergeturen 
tar 1 time hver vei, og fergen går få turer pr. dag. For å ha 
en kontordag i Hamarøy, går det 10 - 12 timer inkl. reisetid. 
Hamarøy kommune har tatt initiativ for å få egen rettleder, even-
tuellt i fellesskap med Tysfjord kommune. Dermed vil Steigen bli 
alene om den nåværende stillingen. Utfallet av dette initiativ 
imøteses med interesse. 
Bemanningen ved fiskerikontoret har i 1981 vært ustabil og mangel-
full. Arnt Olsen sluttet i stillingen i januar 1981. I mai ble Arne 
Viggo Hjelm ansatt, men han sluttet i august samme år. Undertegnede 
ble ansatt 1. oktober • I de mellomliggende perioder har kontoret 
vært betjent av formannen i Steigen Fiskerinemd, Andreas Nilssen. 
Det har i de senere år vært stor gjennomtrekk i stillingen som fiske-
rirettleder i Steigen og Hamarøy. Grunnen til dette kan være mange, 
blant annet kan de foran nevnte problemer med å betjene 2 kommuner 
være en grunn. En annen kan være at kontoret er lokalisert til et 
sted uten tilknytning til fiskerinæringen. Leinesfjord har som kjent 
verken havn eller fiskemottak. Mangel på fiskerimiljø føles derfor 
som negativ faktor i jobben. 
2. FANGSTLEDDET 
Manntallsførte fiskere i Steigen og Hamarøy pr. 31.12.81 etter 
alder, i antall og prosent. Blad A og blad B 
Manntallsførte fiskere 3 siste år med gj. snitt alder , Steigen 
År antall A gj.sn.alder antall B gj.sn.alder sum 
1979 131 58 år 203 46 
o 
334 ar 
1980 102 58 år 184 44 
o 286 ar 
1981 104 62 
o 
197 46 
o 301 ar ar 
Samme for Hamarøy 
1979 32 50 
o 60 50 år 92 ar 
1980 25 52 
o 
63 48 
o 88 ar ar 
1981 32 54 
o 68 48 o 100 ar ar 
~abelleme viser at fiskermanntallet har vært ganske stabilt de siste 3 år, 
både hva angår antall og gjennomsnittsalder. Når manntallet skal settes 
opp til høsten etter de nye forskrifter, vil det vel sansynligvis bli 
endel forskyvninger, spesiellt på blad A. 
Registrerte fiskebåter i Steigen og Hamarøy pr. 31.12.81 
u 20 fot 20-29 30-39 40-49 'o 50 f Sum #' 
Steigen 203 96 13 7 5 324 
Hamarøy 38 27 11 3 o 79 
Som det framgår av tabellen, er båtene under 20 fot i stort flertall. 
I første del av 1982 er det foretatt en viss opprenskning i merkeregist-
ret, hvor bl.a. fiskermanntallet har vært lagt til grunn. Til nå er 
66 båter slettet i Steigen, av disse er 65 under 20 fot. For Hamarøy er 
14 båter slettet, av disse er 10 under 20 fot. 
I 1981 fikk Steigen en nyskapning i sin fiskeflåte. Det var M/S "Seibas" 
en 62 fots plastbåt bygget ved Viksund Båt Nor A/S og den første i sitt 
slag. Båten har i vinter driftet på Lofoten med snurrevad med godt re= 
sul tat. 
I Hamarøy ble det anskaffet en ny 31 fots Viksund-sjark. 
OPPDRETTSVIRKSOMHET 
Brødrene Aasjords anlegg på Helnessund produserte i 1981 27,5 tonn laks. 
Steigen kommune fikk en ny konsesjon for oppdrett av laks og ørret i 
1981. Det var Henry Selvik som ble tildelt denne, hans anlegg er under 
planlegging i Røtnesvågen. 
For Hamarøy kommune ble alle søknader avslått. 
3. FOREDLINGSLEDDET 
Steigen kommune har 3 bedrifter som kjøper og tilvirker fisk . 
Disse er : 
Brødrene Aasjord A/S, Helnessund. 
Fiskemottak og filetfabrikk~ kjøper dessuten fisk over mottaks-
stasjoner i Dyping og pA Engeløy. 
Tord Sivertsen~ Langnesvik. 
Fiskemottak og rekeproduksjon. 
Per Lund~ Nordskott. 
Fiskemottak med hovedvekt på tørrfiskproduksjon. 
Leverer dessuten fisk til filetfabrikken i Helnessund. 
I Hamarøy er det 2 bedrifter med kjøpetilla±else~ men begge disse 
er ute av drift. Mottakssituasjonen i Hamarøy er derfor meget van-
skelig for fiskerne. Dette ser imidlertid ut for å bedre seg, i og 
med at firma Aasjord & Co nå er iferd med å etablere fiskemottak på 
Skutvik. 
Kvantumsutvikling ilandført fisk : 
Rilde : Norges Råfisklag, Svolvær 
1979 1980 1981 
Ste i~ en 1629 t 1817 t 1450 t 
Hamarøy 
53 t 32 t 2 t 
For Steigens vedkommende har kvantumsutviklingen holdet seg noen-
lunde stabil rundt 1600 tonn. Tallene for Hamarøy bekrefter bare 
den situasjon fiskerinæringen i denne kommunen er oppe i. 
4. SERVICEANLEGG 
Servicetilbudene for fiskerne i Steigen er etterhvert blitt bra ut 
bygget, men fortsatt mangler endel tilbud. I kommunen finnes det i 
dag følgende bedrifter som driver servicevirksomhet for fiskeflåten 
Helnessund Slipp & Mek Verksted , Helnessund 
Bedriften driver allsidig virksomhet med hovedvekt på slippsetting 
og skrogarbeid/vedlikehold. 
Helnessund Bøteri A/S , Helnessund 
Denne bedriften ble etablert i 1979 i det nye industriutleiebygget 
i Helnessund, hvor også Helnessund Slipp & Mek Verksted hol~er til. 
Bedriften driver reparasjon og salg av redskaper for fiskeflåten. 
Petter - Spill A/S Nordskott 
Bedriften er velkjent langt utover landets grenser for sine hydraul-
iske produkter for fiskeflåten og skulle derfor ikke trenge nærmere 
presentasjon. 
Løvøy Mek Verksted, Løvøy, Våg 
Dette er en enmannsbedrift med familietradisjoner. Bedriften driver 
forhandling og montering/reparasjoner av Sabb-motorer. 
Vik Båtbyggeri Våg 
Bedriften driver både bygging av nye båter (sjarker) og reparasjon/ 
ombygging av gamle. Bedriftens båter er velkjente, og ordretilgangen 
er god. 
I tillegg til disse er det for tiden under etablering en bedrift for 
service av dieselmotorer i kommunen. Denne bedriften skal holde til 
i lokalene til en nedlagt forretning på Nordskott. Til eiendommen 
hører også kaianlegg. 
I H,amarøy er det ingen servicebedrifter spesiellt for fiskeflåten. 
Hamarøyfiskerne må derfor ut av kommunen for å få slik service, da 
først og fremst til Steigen. 
5. PLANER OG TILTAK 
STEIGEN 
~ed den knapphet som er i ressursgrunnlaget i havet, kan en ikke re~­
ne med å kunne øke fangstkvantumet i de kommende år. Skal Steigen 
beholde sin nåværende fiskemottaksstruktur, må imidlertid ikke kvan-
tumet bli noe særlig mindre enn det er idag. To av bedriftene er ny-
oppført og har derfor store faste kostnader å stri med. Målet må der-
for være å forsøke å holde det kvantum som ilandføres idag. 
Hele 40% av de manntallsførte fiskere i Steigen er over 60 år. De , 
fleste av disse er fiskere på blad A, og betyr kanskje ikke så mye 
for gvantumet, men de utgjør likevel en vesentlig delav kommunens 
fiskere. Andel fiskere under 30 år utgjør bare 19 % av det totale an-
tall. Endel av disse må en regne med er "sporadiske" fiskere som kom-
mer til å forlate yrket. Rekrutteringen til fiskeryrket er derfor 
bekymringsfull. Tiltak for å sikre rekrutteringen tml yrket bør derfor 
prioriteres høyt i de kommende år, f.eks. utdanning innen kommunen. 
På servicesiden har Steigen etterhvert fått et bra tilbud. Det som 
mangler er en bedrift for salg/service av skipselektronik og et regn-
skapskontor for fiskere. En håper å få disse etablert i nær framtid. 
Steigens havnekrav står fortsatt langt nede på fylkets prioriterings-
liste. Havneforholdene er i enkelte deler av kommunen vanskelige, de 
påtenkte utbygginger imøtesees derfor • Kommunens prioritetsliste ser 
slik ut 
1. Havn Engeløyas vestside 
2. Havn Helnessund 
3. Grunnfarkjetting Nordskott og Holkestad havn 
Fiskemottakenes lønnsomhet er idag lav, dette synes å gjelde både 
for mottaksstasjonene og fiskebrukene.Spesiellt synes lønnsomheten 
å være dårlig ved levering av fersk fisk til ~iletfabrikken i Halnes-
sund. Dette er en uheldig ordning, målet burde jo tvert om være å sti-
mulere til å få mest mulig av det kvantum som bringes på land i Steig-
en videreforedlet i kommunen. Videre bør det være et mål å få igang 
en bedrift i kommunen for videreforedling av ~isk , slik at det rå-
stoff som bringes på land kan skape flere arbeidsplasser i kommunen 
enn hva det gjør idag. 
Som konklusjon kan en kort skissere planer og tiltak for Steigen slik: 
- stimulere til bedre rekruttering til fiskeryrket. Dette kan bl.a. 
gjøres ved utdanningstilbud innen kommunen, tilrettelegging av 
boligtomter og bomiljøer i fiskeværene, økonomisk støtte til unge 
fiskere som ønsker å etablere seg. 
- komplettere servicetilbudene innen kommunen ved å få etablert bl.a. 
<l. 
skipselektronikverksted og regnskapskontor. 
- få realisert kommunens havnekrav. 
- arbeide for å få bedret lønnsomheten for fiskebedriftene. 
- mest mulig av det råstoff som bringes iland i kommunen bør videre-
foredles innen kommunen, og således skape nye arbeidsplasser. 
større satsing på hittil uutnyttede ressurser i havet rundt kommunen. 
- bygging av fiskerikaier og redskapshus flere steder i kommunen. 
HAMARØY 
Situasjonen for fiskerinæringen i Hamarøy har vært svært vanskelig 
i den senere tid. Dette skyldes nærmest utelukkende mangelen på hel-
årsdrevet fiskemottak. Som det framgår av tabellen over ilandført kvan-
tum , ble det praktisk talt ikke kjøpt fisk i Hamarøy i 1981. 
Hovedmålsettingen for Hamarøy må derfor være å få igang et fiskemot-
tak snarest_ mulig. Når dette spørsm~let er løst·, kan en begynne å ar-
beide med andre tiltak for fiskerinær:fngeri • 
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